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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai dengan
Maret 2014 di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemberian pupuk kandang ayam dan sapi dan mengetahui dosis pupuk
kandang ayam dan sapi yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman
pakcoy pada dua kali penanaman secara vertikultur. Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor dan 9
ulangan. Faktor pertama adalah dua jenis pupuk kandang (ayam dan sapi) dan
faktor kedua adalah dosis pupuk kandang (0, 20, 40 ton/ha), sehingga terdapat 6
kombinasi perlakuan dan 54 unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
respon pupuk kandang ayam tidak berbeda arah dengan respon pupuk kandang
sapi terhadap tanaman pakcoy. Sedangkan dosis pupuk kandang memberikan
pengaruh terhadap semua peubah yang diamati. Pada panen pertama pemberian
pupuk kandang dengan dosis 20 ton/ha sudah menaikkan pertumbuhan tanaman,
sedangkan pada panen kedua pupuk kandang dengan dosis 40 ton/ha dapat
menaikkan pertumbuhan tanaman.
Kata kunci : Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.), pupuk kandang ayam, pupuk
kandang sapi
PLANT GROWTH AND YIELD OF BOK CHOY (Brassica rapa L.) WITH
THE APPLICATION OF TWO DIFFERENT MANURES PLANTED TWICE
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Under Supervision by Novianti Sunarlim
ABSTRACT
Research was conducted from Desember 2013 to March 2014 at
experimental farm of Faculty of Agriculture and Animal Science Of State Islamic
University Sultan Syarif Kasim Riau. The objectives of the research were to know
the effect of application of chicken and cattle manures and the best dosage of
chicken and cattle manures for the plant growth and yield of bok choy planted
twice in verticulture. The experimental design was randomized complete block
design factorial two factor and nine replications. The first factor was two different
manures (chicken and cattle) and the second factor was dosages of manure (0, 20
and 40 ton/ha). Result of the research showed that response of chicken manure
was not different from response of cattle manure. At the first harvest the
application of 20 ton manure/ha increased the plant growth of bok choy, but at
the second harvest the application of 40 ton manure/ha increased the plant
growth of bok choy.
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